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This study aims to determine the effect of SPPT (Tax Return Letters), 
Taxpayer Knowledge, Income Level, Tax Service Quality, Tax Sanctions, Tax 
Payer Awareness, Tax Socialization and Period of Payments partially and 
simultaneously to Taxpayer Compliance variables in paying Taxes Earth and 
Rural and Urban Buildings. The research is located in Dawe District of Kudus 
Regency. Respondents in this study are PBB-P2 Taxpayers registered as active 
taxpayers in Dawe District. This study uses secondary data with sampling 
technique by systematic sampling method using Solvin formula to obtain a sample 
of 100 respondents. Data analysis in this research using multiple linear 
regression analysis. 
The results showed that the SPPT, the quality of tax service and tax 
socialization have a significant positive effect on taxpayer compliance. As for tax 
sanctions have a significant negative effect on taxpayer compliance. 
Keywords: SPPT, Taxpayer Knowledge, Income Level, Quality of Tax Service, 














Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang), Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, 
Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak 
dan Jangka Waktu Pembayaran secara parsial dan simultan terhadap variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 
Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 yang terdaftar 
sebagai wajib pajak aktif di Kecamatan Dawe. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan teknik pengambilan sampel secara systematic sampling method 
menggunakan rumus Solvin sehingga didapat sampel sebanyak 100 orang 
responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT, kualitas pelayanan pajak dan 
sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sedangkan untuk sanksi pajak berpengaruh signifikan negative terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Kata kunci : SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas 
Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Jangka 
Waktu Pemabayaran, Kepatuhan Wajib Pajak 
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